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EDITORIAL
Discurso del Dr. Samuel Rivera Rivera con motivo de su
toma de posesión como presidente de la Sociedad
Mexicana de Oncología (SMeO) 2016-2017
























tMexican Society of Oncology (SMeO)
Respetables expresidentes de nuestra querida Sociedad
Mexicana de Oncología (SMeO), autoridades, miembros de la
sociedad civil, representantes de la industria farmacéutica,
maestros, colegas, amigos todos.
Primero, agradezco que se hayan tomado parte de su
valioso tiempo para acompan˜arnos en este evento tan sig-
niﬁcativo para nosotros, en este majestuoso recinto tan
importante para la historia de México y especialmente para
la historia de la medicina.
Quiero también honrar la memoria del querido maestro,
Don Victor Manuel Lira Puerto, a casi seis an˜os de su partida
y quien dejó en nosotros una huella imborrable.
La SMeO, es una sociedad, aunque parezca redundante,
nacional, multidisciplinaria, multiinstitucional e incluyente.
Es una sociedad de todos los oncólogos mexicanos.
Desde su fundación, hace casi 65 an˜os, se ha ido moderni-
zando conforme han cambiado los tiempos. Cada presidente
ha aportado pasión, tiempo, trabajo adicional a su práctica
médica diaria, o incluso sustituyéndola, para el crecimiento
y consolidación de nuestro gremio. Pido un aplauso de reco-
nocimiento a su labor.
Gracias a ello, en la actualidad podemos aﬁrmar que
estamos listos para buscar un mayor alcance y poder apor-
tar más a nuestra nación, aportar materia que permita
sumarnos a la lucha frontal contra el cáncer en varias
direcciones.
Los oncólogos y por supuesto, todos los profesionales que
estamos unidos en esta lucha, tenemos que jugar un papel
protagónico en las decisiones enfocadas a enfrentar este
quinto jinete del apocalipsis, a su maligna majestad, a este
rey del mal que es el cáncer. Podemos y tenemos que parti-
cipar de manera proactiva en decisiones que puedan tener
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Veo a nuestra sociedad, no como un ente que contem-
la, sino un ente activo en las decisiones que para nuestros
sociados, y sobre todo para nuestros pacientes son impor-
antes.
Por mucho, los enemigos más peligrosos que hay que des-
errar son la apatía e indiferencia, que desafortunadamente
enemos marcando el ambiente nacional, el dogmatismo,
ue es producto de la ignorancia, y la desunión, que his-
óricamente hay muestras de sobra del dan˜o que puede
casionar.
Cito a Sir William Osler: . . .«los errores --médicos-- son
recuentemente enterrados y. . .an˜os de trabajo exitoso
acen a un hombre quisquilloso, dogmático, intolerante de
orrección y abominablemente autocentrado». «La sociedad
édica es un correctivo al egoísmo».
Tenemos que trabajar cohesionados, adheridos. En una
nalogía aventurada, podría decir que la misma célula tumo-
al, empecinada, persistente, nos demuestra cómo tenemos
ue hacerlo. Claro, diferenciándonos en nuestro caso, con
rden y sin un afán destructivo.
Entonces, un punto fundamental, y que por supuesto, no
s un secreto: la suma nos hace más fuertes, la división,
omo humanamente llega a ocurrir, nos debilita y nos hace
etroceder.
Todo lo que pueda aportar para hacer crecer el proyecto
s bienvenido.
La multidisciplina nos lo demuestra: la suma de conoci-
ientos y experiencia de todos hace que nuestros pacientes
engan una mejor atención, mejores decisiones, mejores
ratamientos. Una vida más prolongada y mejor.
El éxito que se pueda lograr va relacionado directamente
lo que todos estemos dispuestos a aportar, evitando el
goísmo, la división. Ya nuestro país de por sí sufre por estos
onstruos adicionalmente a otras bestias.






























































Presidente de la Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO),
México D.F., MéxicoEstamos aquí para ver qué podemos aportar a nuestra
ociedad, no para ver qué podemos obtener de ella.
Como menciona Ikram Antaki: «Los hombres deﬁnen lo
eal y su naturaleza bajo sus aspectos de imposible, de
ecesario y de posible. Es con la razón que se reconoce la
ecesidad, y la necesidad se interpreta según esta misma
azón natural; y ella impone obligaciones».
Tenemos suen˜os, suen˜os que esperamos ver cumplidos.
abemos que es corto el tiempo, un momento en realidad,
ero es un aliciente para trabajar con más intensidad.
Es de destacar en esta última etapa, el fortalecimiento de
a estructura interna de la sociedad, labor poco visible, pero
undamental y del fortalecimiento de la academia, vocación
ue la Dra. Laura Torrecillas Torres, siempre ha demostrado
on maestría. Además del apoyo irrestricto para comenzar
on algunos de los proyectos que se llevarán a cabo.
Aprovecho para comprometer de cara a nuestra socie-
ad, al Dr. Gregorio Quintero Beuló, nuestro vicepresidente,
ara que en el futuro se dé continuidad a los proyectos y
onociéndole, seguramente perfeccionándolos.
Las líneas por las que trabajaremos son áreas de oportu-
idad:
Investigación, con la formación de grupos cooperativos,
ducación en investigación y la plataforma para poder con-
ultar la información de protocolos de investigación.
La otra gran rama es la prevención, diagnóstico oportuno
genética. Dirigido tanto para médicos de primer contacto
omo para nuestros asociados.
El trabajo con la sociedad civil, cuya labor incansable ha
ado frutos visibles y que requiere de un trabajo conjunto
on los especialistas.
La mayor integración de los capítulos en provincia, un
eclamo justiﬁcado de todo el tiempo, y que exige atención
esde el seno de la sociedad y la participación estrecha de
os mismos capítulos.
Por supuesto una asignatura pendiente, que ya con la
ra. Torrecillas se ha venido trabajando: la modiﬁcación de
statutos.
Los tiempos exigen cambios porque las circunstancias han
do cambiando. Creo que todos estamos de acuerdo, porque
e viva voz así me lo han manifestado. Hay necesidad de
odernizar nuestros reglamentos, que bajo reglas adecua-
as se pueda abrir aún más nuestra sociedad.
Con la ayuda y apoyo de todos ustedes tendremos la
portunidad de dar este paso relevante, necesario e impos-
ergable.
Y ﬁnalmente nuestro congreso, que este an˜o se llevará
cabo en Tijuana, Baja California, ciudad que se ha des-
rrollado de manera interesante, teniendo el primer lugar
n muchos aspectos importantes de la vida, entre ellos la
ultura, con un perﬁl de seguridad muy adecuado, contrario
lo que sucedía hace algunos an˜os.
Todo esto bajo una plataforma tecnológica, que en este
iempo es fundamental y la posibilidad de mayor comunica-
ión con los socios y otras sociedades, a través de medios
lectrónicos, incluyendo redes sociales.
Quiero anunciarles que en breve recibirán una invitación
ara unirse a Facebook y Twitter por lo que esperamos pulsen
me gusta» y nos acepten.EDITORIAL
Adicionalmente, hay muchos aspectos en los que traba-
aremos y que podríamos enumerar, pero man˜ana hay que
rabajar.
Finalmente, quiero anunciarles un hecho relevante, un
ímbolo que reﬂeja el espíritu que nos entrelaza, el estreno
undial del himno a la SMeO, con letra y música de la
aestra Graciela Agudelo, compositora, autora y educadora
exicana.
Ella, presidió el Consejo de la Música de las Tres Améri-
as (COMTA/IMC) y es presidenta honoraria del Consejo de
a Música en México (CUMUS). Entre sus publicaciones se
ncuentran discos, partituras, libros, metodologías, ensa-
os, ponencias y artículos de fondo. También dedicada a la
edagogía y a la difusión de la música en actividades organi-
ativas, radiofónicas, lectivas, académicas, editoriales y de
onente y conferencista de carácter internacional.
En esta noche histórica, el himno será ejecutado por la
ran Orquesta y Coro «Andante» dirigida magistralmente por
l maestro Víctor Luna Guarneros.
Ahora con todo respeto solicito nos pongamos de pie para
scuchar el himno a la SMeO y gracias por su atención.
Himno a la Sociedad Mexicana de Oncología (SMeO).
etra y música: maestra Graciela Agudelo (28-1-2016).
Después de haber jurado por Apolo,
Esculapio, Higia, Panacea y Dios
el llevar solo el bien a los enfermos,
al estudio del oncos nos llevó el amor.
Cientíﬁcos notables como Virchow,
como Folkman, como Bishop, Varmus y Slamon
y otros grandes maestros, encendieron
con su luz el camino de esta profesión:
Oncología, que estudia las neoplasias
buscando dar al cáncer curación;
brindando a los pacientes diagnóstico,
terapias, seguimiento cuidado y atención.
Clínicos unos, cirujanos otros,
y especialistas varios en unión,
la luz de sus conocimientos brindan
a todo aquel que pueda requerirlo
en nuestra gran nación.
Unidos grandes médicos fundaron
con entusiasmo nuestra noble institución,
y hoy seguimos en pos de sus ideales
en labor de consulta, ensen˜anza y de investigación.
Oncología que estudia las neoplasias,
buscando dar al cáncer curación;
brindando a los pacientes diagnóstico,
terapias, seguimiento, cuidados y atención.
Clínicos unos, cirujanos otros,
y especialistas varios en unión,
la luz de sus conocimientos brindan
a todo aquel que pueda requerir
del cáncer curación.Correo electrónico: samuelri13@yahoo.com
